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Тежка загуба понесе бъдещето на българската офталмология. 
След кратко боледуване, едва на 30-годишна възраст, ни напусна 
д-р Биляна Петрова, специализант по очни болести в СОБАЛ 
„Акад. Пашев”. Един обещаващ професионален път бе прекъснат 
жестоко!
Д-р Петрова бе надарена не само с физическа красота, но 
притежаваше и изключително духовно излъчване. Тя озаряваше с 
присъствието си и покоряваше всички с прекрасната си усмивка 
и нежна доброта. 
Д-р Петрова се открояваше сред най-младата група офталмолози 
със своята работоспособност, задълбоченост, отговорност, 
инициативност и етичност, като проявяваше рядко срещана 
деликатност и изисканост в отношенията си с колеги и болни.  
Извънредно целеустремена и отдадена на офталмологията, получените резултати в работата 
й винаги надминаваха нашите очаквания. Д-р Петрова бе сред най-активните участници в 
националните ни научни прояви. По време на специализацията си тя успя да подготви и 
изнесе 15 научни доклади (като първи автор), от които 5 - на международни конгреси, и една 
публикация. Научните й интереси бяха в различни области на офталмологията - лазерно лечение 
при глаукома, вторична глаукома, увеит, дегенерация на макулата, диабетен макулен оток, 
както и в интердисциплинарни области като зрителни нарушения при аутизъм, съвместно с 
Института по невробиология на БАН. Тя бе образец за колегите си със своята любознателност 
и стремеж към знание. 
Дълго ще ни липсва и няма да забравим лъчезарната й усмивка. Загубихме ценен колега с 
изключителен потенциал за бъдещо научно и професионално развитие.
Ние, които я обичахме и ценяхме, завинаги ще носим в съзнанието и сърцата си светлия 
спомен за д-р Биляна Петрова. 
Почивай в мир!
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